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は、1994 年の「サマランカ声明」（1994 年 6 月 7
日から 10 日にかけて、スイスのサマランカにお
いて開催された「特別なニーズ教育に関する世界































- 2 - 
発達障害者支援法の改正がおこなわれたのと同

















































５ 」（ 精 神 障 害 の 診 断 と 統 計 の 手 引 き ：
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さ れ た の か を 徹 底 的 に ア セ ス メ ン ト
（Assessment ：評価）し、個人のニーズが実現
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